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Keskustakampuksen henkilökunnasta 10 henkeä pääsi katsomaan rakennuksen nykyvaihetta  18.5.
Ennen varsinaista talokierrosta saimme esittelyn SRV:n edustajilta rakennusprojektista.
Rakentaminen on sujunut aikataulussa, vaikka kaikenlaisia yllätyksiä on tullut. Osa vanhoista
rakenteista on säilytetty, mikä on mutkistanut etenemistä ja esimerkiksi kuljetusten järjestäminen on
ollut hankalaa – kuorma-autoillekin on tehty aikataulut.
Varsinaiselle kierrokselle tuli kaikkien sonnustautua virallisiin varusteisiin: turvakengät (oikein
mukavat, mistä niitä saa?), huomioliivi, kypärä ja suojalasit.
Nosturi on sopinut kätevästi kerrosten välisiin ovaaleihin aukkoihin.
”Avaus” Kaisaniemenkadun puolella 3. kerroksessa.
Kierreportaat ovat keskeinen elementti sisätiloissa ja nyt ne olivat jo nähtävillä.
Pala taivasta Fabianinkadun puolelta, 5. kerroksesta.
7. kerroksessa ulkoseinät puuttuivat vielä.
Rakennus sai aikaan ihailevia katseita!
7. kerroksen Fabianinkadun puolelta on messevät näköalat Eteläsataman suuntaan.
Työmiehet eivät näyttäneet meistä häiriintyvän.
Pääsimme käymään myös rakennuksen katolla …
… josta näköalat vain paranivat!
Katolta näki hyvin jopa viereisen Topelian sisäpihalle.
Tämä ei ollut uima-allas, vaan kellarikerroksen koemaalauksia – valinta oli: ei mikään näistä.
Kellarikerroksissa vanhoja säästyneitä rakenteita on paikoin vahvistettu betonipalkeilla.
Kahden kerroksen korkuisen lastausalueen kautta tulevat jatkossa kaikki kuljetukset taloon.
Aiemmassa raportissa mainittu lohikäärme oli vielä luolassaan? Oppaamme mukaan seinän takana
oli ollut piilossa aiempia rakennusjätteitä, jotka nyt oli kuskattu pois.
Lisää kuvia rakentamisen etenemisestä  Nicola Nykoppin blogissa.
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